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THEFAUNAFROMTELLDERHALL，ESKI-MOSUL（IRAQ）
MikikoABE＊
aprelimjnaryreportontheanimalremainsfromTeUDerHallmThisｉｓ Eski-Mosul，north-eastemlraq．
Thearchaeologicallevelsuncoveredatthissiteamounttosix:Levelｌ(Islamicpeliod)， Level２(Middle2nd
mmenmumBC.),Level３(Early2ndmmenmumBC),Level４，Level５(Halafperiod),andLevel6without
pottery(seeOhnumaandMatsumoto(thiSvolume:ｐｐ． 73-76)forthestratignphicdetailofthesite)．
Althoughthesampleconsistsofmorｅｔｈａｎ２,O00piecesofboneandteeth，ｏｎｌｙ２０８ｐｉｅｃｅｓｃｏｕｌｄｂｅ
identiiiedbecauseoftheirhagmentalconditionandthethickdepositionoftravertmeontheirsmfaces．
Descriptionofidentiiiedbonesanｄｔｅｅｔｈ1．
Theidentifiedfaunahomthissitemcludes
Sinceitisahnostimpossibletodistmguish
tortoise，bird，ａｎｄｅｉｇｈｔｇｅｎｅｒａｏｆｓｉｘｆａｍｉｌｉｅｓｏｆｍanmals．
goats（C”ｍＳＰ.）ｈｏｍｓｈｅｅｐ（０２ﾉｊｓや.）ｆＯｒｍａｎｙｐａｒｔｓｏｆ
partswerediagnosedas“Capm/Ovis”skeleton，thehFagmentsofsuch
a）ClassReptilia
OrderChelona(Tortoise）
SuborderCIyptodira
FanmyunknownＯｎｅ
(SｅｅＴａｂｌｅｌｆＯｒｄｅtails)．
righthumerus，oneentoplastron，onehypoplastron，ｔｗｏｈａｇｍｅｎｔｓｏｆ
peljphealplatesandtwohngmentsofpleuralplates．
b）C1assAves(Bird）
OrderunknownOnelefthumeruspossiblyofaverysmallbird．
c）ClassMammaha
OrderLagomomha
FamnyLeporidae
L⑳"s幼.（Hare)：Onerighttibia
OrderCamivora
FanmyFelidae
FcJJs妙.（Cat)：Onelefthumerusofaboutthesizeofdomesticcats、
FamnyunknownOnecalcaneusofveryyoungmdividual、
OrderPerissodactyla
FamilyEqUidａｅ
Ｅｑ""SSP.(Horse)：Fourcheekteeth
OrderArtiodactyla
FamuySuidae
SzZsscm/tz(WUdboar)：Oneleftmandibleandoneleftthirdmolar・
FanmyCervidae
Cc”"SSP．（Deer)：Threefragmentsofrightscapula，threehagmentsofleftscapma，ｔｗｏ
hngmentsofrighthumerus，onehumerus，
FamnyBovidae
onerighttibia，onelefttibiaandonelefttalus．
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BosSp.（Cattle)：Oneleftradius,onelefttibiaandtwophalanges．
C”””．（Goat)：Twohagmentsofrightscapula，ｏｎｅ leftscapula，ｔｗｏｈｆａｇｍｅｎｔｓｏｆｒｉｇｈｔ
humerus，twohEagmentsoflefthumerusandoneleftcalcaneus．
OzﾉﾉSSp.（Sheep)：Seventagmentsofrightscapula,twohngmentsofleftscapula,twohagmentsof
humerus，onerightfemur，threehBagmentsofrighttalus，twohagmentsoflefttalus，ｏｎｅrightright
calcaneus，oneleftcalcaneus，onelightcentroquartaleandtwohagmentsofleftcentmquartale．
CqPmSP、ｏｒＯｚﾉｊＳ妙.：Twohagmentsofatlas，threehagmentsofmds，Onerigbtmaxilla， ｍｂｎ
ｅｍ蝉cheekteeth，twohngmentsofleftmandible，onerighthumerus，ｔｗｏｈａｇｍｅｎｔｓｏｆｌｅｆｔｈｕｍｅｒｕｓｊ
hagInentsofrightradius,oneleftradius,twohagmentsofrigItulna,iivefragmentsofleftulna,ｏｎｅ
metacarpus，three丘agmentsofrightinnominatebone，ｔｗｏ丘agrnentsofleftinnomjnatebone，ｏｎｅｌｅｆｔ
femur,ｔｗｏ丘agmentsofrighttibia,ninefmgmentsoflefttibia,ｔｗｏ丘agmentsofrigd1ttalusandoneright
CaにFmR11S
MirDimUnm nHImberofindivMu】ｎJ日2．
The numberofidentiiiedhEagmentsand thenni'rimllm numberofmdjviduals ｏｆｅａｃｈｔａｘｏｎａｒｅｓｈｏｗｎｍ■
Table2withtheir percentages．
Mostoftheidentiiiedfragmentsbelongstoeithergoatorsheep（36.8％)，andsheepshowedthe
greatestontheminimum nlITrlber．
amongdifferent levels3．Comparison ofthecompositionofidentified bones 別ｎｄｔｅｅｔｈ
TablelshowsthecompositionofidentiiiedbonesandteethhEomeachleveL
Ｔｈｅｂｏｎｅｓｏｆ
,sheep/goaｔ
Mostoftheidentiiiedtagmentsweredetectedhomlevels6b(48.5％)and6a(24.2％)．
sheepandsheep/goaｔ（C”ｍＳＰ・ｏｒＯＤｊＳＳ，.）werefOund 丘omeveryleveLMoreover，
exceptlevel3．occupiedthehighestrateofidentifiedbEagmentsmeverylevel，
4．Conclusion
SheepandgoatswerethemajncomponentsoftheTeUDerHallfauna;theyoccupiedabout45percentof
theminimumnllmberofindividualsand69.1percentofthetotaloftheidentiiiedbonesandteeth(excluding
thebonesofunknownfamily)．TheyseemedtohavebeenthemajorfbodsourcesfOrtheprehistoric
ｐｅｏｐｌｅｏｆＴｅＵＤｅｒＨａＬＡｓｔｏｓｈｅｅｐａｎｄｇoatsoflevels6aand6b,itisnotconclusivelyclearWhetheｒｏｒ
problemwillbeclaniiedwhenadditionfUdatanottheyweredomesticatedltishoped，however,thatthis
fromTeUDerHallandcomparabledatahomnearbysiteSareavailable
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Tablel Theappearance丘eqUencyofthe identiiied boneorteethhDmeachleveL
Capra/Ovis:Ｃ⑫mSP,orODjsSP.，＊:Genusunknown,,:Young,Ｒ:Rightside,Ｌ:Leftside,（):Ｓｉｄｅunknown,ｐ：
、]eprmdmalend,ｂ:Thediaphysis,。:Thedistalend,ａｃ:Acetabmum,Ｕ：ＯＳⅢｕｍ,ｉｓ：Osischji,ｐｕ：Ospubis．
（1-1）
LqgU"‘
MnriIlalPremnInrlMolalＯＳ
Level HVWYF…|…|`…`,……２３４１２ OfhGTRAflRR(sqUare〕
Capra/Ovis １１２
3(V1-7,Ⅵ1-7）
Artiodactyla＊ 1１１１ １
’’｜｜
Ⅱ】｡
Capra/Ovis
(Ⅵ-8）４
Artiodactyla＊ １
(2)5(VI-8）｜|Amodactyla＊
Artiodactyla＊ １
a(VII-3〕い、
CIyptodia Peripheralplatesl
Capra/Ovis Ｉ '’’’’’’’’’’1
ArtiodacMa＊｜（１）’（１）’1
６ｂ(VⅡ-3） EntoplastronL
Hypoplastronl，
PeripheralplatesL
P1eumlplates2
Cxyptodia
(1-2）
Manrlihllin PrfLmDl証 Molar
Leve］ ２ ３１４１１１２ ３ Others(square） ＲｉＬｌＲｉＬｌＲｉＬｌＬｌＲｌＲｉＬ｜ＲＩＬ
Equussp． PremolarorMnlnT4
3(Ⅵ-7,ＶⅡ-7）
Susscrofa １ 1
4(VI-8）lCapra/Ovis ］
７
０色１１
２Artiodactyla＊６a(VII-3） 1Ｊ 1，
Capra/Ovis １
ｂ(VII-3）６ ３ § １ ２ １ ２ 1Artiodactyla＊ 1, 1, 2】
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(1-3〕
UｈｌａｌＭｅｌScapul Ｈ Rａdiusａ ｌ１ｍｅｒｕｓ.u名’ ｢】HⅡ｣ ｌｺエョLevel
Ｒ
ｂ，。
Ｒ
ｂ，。
Ｒ Ｌ Ｒ ＬＬ Ｌ(square）
Ｌ 。 ｂ 。Ｒ 。ｐｌｑｌｐ ｐｌ０ｌｐｌＤ：ｐ ｐゼｐｐ
ＩCapra/Ovisａ Ⅵ l,3(V1-7,Ⅵ1－7）
Amodactyla＊ Iｏｑａ ａ
Caprasp． ２
Oｖｉｓｓｐ １Ⅵ
Ｉ １Capra/Ovis(VI-8）４ 1，
AItiodactyl a＊ ２名．
甲
１Ａvｅｓ
Caprasp Ｉ
』
０ ＩⅥｓＳｐ
Ovis(VＩ Capra／ １5(Vl-8） Ⅵ ■
Ｆ lｉｓｓｐ １ｅ
odactyla＊’（１）ｌ１Ｉｊ３；！］Arti ａ ５
Capraspll ］
０ ２ １ⅥＳＳｐ： ■ ■
Capra/Ovis １ ］Ｉａ
6aⅣⅡ-3）(VⅡ
CervussD． 1２ ］ Ｉｐ
Ｂ １ＳＳｐ。Ⅱ
１１ ］Aｪtiodactyla＊ １ ２ ］ａ ａ
Ｃ １１aprasp．ａ
Ⅱ□
■
１３ １０ ⅥＳＳｐ． lｊ 』
｡
２ １ １ 1Capra/Ovis １ １Ⅵ6ｂ(VII-3）ⅥＩ
Ｃ ２ １１ervussp
]２ １Amodactyla＊ 1 １１２Ｉ ａ
Ｃyptodira １
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(1-4）
Ｏｓｃｏｘａｅ FeTnllr Tihin PateUalTaluslCnl田nel1R
Leve］
OthersＲｉＬｌＲｉＬac,U『i圏,puiac,3,islpIi(dillp,1,.；Ｌｃｍ‘ｉ ＬｐｌｂＩｄ(square） Ｌ
Ovissp．，，↑・’'’１１１ １１１ｉ
IⅡI■01
1 ０ ⅡⅡ
Ｉ：
Capra/Oｖｉｓｌｌｉ１ｉｉＩｌ｜；
3(Ⅵ-7,VⅡ-7)lBossp PＭｎｎＸ１
１１２１Amodactyla＊ lｒｉ
iｌｌ １１；’’1Capra/Oｖｉｓｌｌｌ
１１4Ⅳ1-8）lCervussp
Artiodactyla＊ １
Ｏｖｉｓｓｐ． １
Capra/Ovis １
－－
１１'Ｉ５ (VI-8） Cervussp
←
Lepussp． １１
￣￣
1ｒｉ１Artiodactyla＊’１１１１１ iｌｌ
Caprasp １
ﾛﾛ
ＺOvissp． 1,
６a(VⅡ-3） ｌ１ｉｉｌ２
１１１'１１Capra/Ovis
i211l1lrli1ll1l1ｉ１ｌ１１Artiodactyla＊
：２１：１１０ｓｉｃｅ､征O
artale
LL2
Ovissp． 叩Ｒ
ｌｌｌｉ］ i２１１１２Capra/Ovis ２
'１'ＩCervussp．b(Ⅵ1-3）猶几
'１Bｏｓｓｐ PhHlanY1
C3Tnivora 1,
l3111i211il1lrj1 ｌｉｌ１ｉ］２ Oscentro-n11nr↑nｌｅｌ；Ｉｉｌｉｌ'’’１]Artiodactyla＊ ｑ
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Table2Totalcountsofspecies丘omTeuDerHau
NumberofidentiHedPercentageoftotalMinimnmn11mhRrofPercentageofminimumbonesandteethidenfifiRdbonesandteethindiviH11nlRn'1mherofmdivid'IR1R
Cyptodira ８ 3.8 1 5.0
Aves
L幼妬並．
C1TniVOra
FeJ商幼．
Ｅ９"zcsqp．
SzCsscm/ｆｚ
Ｃｃ”蛎功．
BOssp．
Ｃ”ね功．
１
１
１
１
４
２
２
４
８
１
５
５
５
５
９
０
７
９
８
●
■
●
ウ
。
Ｐ
■
Ｏ
ロ
０
０
０
０
１
１
５
１
３
１
１
１
１
１
１
３
１
２
０
０
０
０
０
０
０
０
０
■
●
■
Ｏ
■
■
●
口
守
５
５
５
５
５
５
５
５
０
１
１
ODfs功． 2腸 10.5 ７ 35.0
Capra/Ovis 4７ 22.5
Ｕｎｌｍｏｗｎ 9８ 46.9
Total 209 100.0 100.0郡：
＊ ＊ ＊
AllofthescalesmthephotoswhichfｂＵｏｗｏｎＰＬ２５ｔｏＰＬ２８ａｒｅｍｃｍ．
yptodira８３．８１５．０
ＰＬ２５
２
８
２SheepRighthumeruslSheep：Rightscapula
３
４
４Sheep：Leftcalcaneus３Sheep：Ｒｉ獣lttalus
ＰＬ２６
６
５Goat：Leftscapula ６Goat：Leftb'1meruｓ ７Goat：Leftcalcaneus
｣
０9
８
１
８Deer:Rigltscapula ９Deer：Righthumerus lODeerLefttalus
Ｐ1．２７
l2Cnttle：Leftu]､ａ１１ＧＩ↑f1P9Left側bLa
ﾛ
出Ｐ的
Ｉ
1３
1４
５
l3HorseCheektooth １４Horse：Cheektooth l5Horse：Cheektooth
Ｐ1．２８
l6WUdboar：LeftmPmdibule
８1７
。
l8Hare：Ｒｉ勲ttibial7Cat：Lefthumerus
０19
l9Tortoise：Righthumerus ２０Tortoise：Hypoplastron２１Tortoise：Entoplastron
